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Fakulti Kejuruteraan UPM
menanganugerahkualiti
PAKULTI Kejuruteraan,Universiti
Putra Malaysia(UPM) meletillan
sasaranmunculsebagaifakultikeju-
ruteraanterbaikdirantauAsiaPasifik
selepasmemenangiAnugerahKualiti
KetuaSetiausahaNegara2003,bulan
lalu.
Dekannya,Prof Dr Radin Omar
RadinSohadi,berkataprosespendi-
dikandankegiatanpenyelidikandi
fakultiitu sentiasadiperkukuhagar
terdapatpeningkatankualitisecara
berterusan.
Beliauberkata,fakultitujugasen-
tiasa membandingkankurikulum
pengajiannyadenganunivetsititer-
baik di dunia agarkandungannya
setaradenganperkembanganpada
peringkatglobal.
"Pada1999,kitabermuladengan
visiuntukmenjadiuniversitibertaraf
duniadandarisitu,fakultinimewu-
judkan sistempengurusankualiti
bagimemastikanprosespendidikan
danpenyelidikankejuruteraanyang
terbaik.
"Pakulti Kejuruteraanmelantik
pemeriksaluar di kalanganprofe-
sordariUniversityofStanforddan
GeorgiaInstituteofTechnologydi
AmerikaSyarikatdanImperialCol-
lege serta SheffieldUniversitydi
UnitedKingdom.
"Kitajugamembandingkanproses
pendidikandi sini denganfak;ulti
kejuruteraandiAsiaTenggaraseperti
NationalUniversitySingaporedan
hasilnyadidapati.pengajarandan
pembelajarankitahampirsetarade-
nganpendidikandiuniversititerbaik
di rantauini," katanyadi Serdang,
Selangor,semalam.
BeliauyangdilantiksebagaiDekan
fakultiitu sejak1999dibantuoleh
timbalandekan(Penyelidikandan
Siswazah)Prof Madya Dr Azmi
Yahya,TirnbalanDekan(Akademik),
ProfMadyaDrShamsudinSulaiman
dan TirnbalanDekan (Pembangu-
nan),ProfMadyaDr HusainiOmar.
Dr Radin Omarberkata,Sistem
PengurusanKualitiPakultiKejurute-
raan UPM berjayamengurangkan
jumlahpelajarijazahpertamayang
gagaldaripadaenamperatuspada
1999kepada0.8peratustahunlalu.
Katanya,jumlahpelajarmenda-
patAnugerahSenaraiDekan,iaitu
yangmencatatkanNilai Gred Ku-
mulatifmelebihi3.5jugamening-
kat dari tujuh peratuspada 1999
kepada30peratustahunlalu, ter-
masukpeningkatanjumlahpelajar
Bumiputera.
